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暦助 堅五管戟 秦老曾戟 廉忠 緑機曾戟 戟蓬莱山 根元管戟 開鹿管戟 桜勢管戟 伊豆 栄豊里曾戟 入1_?且日記 加増曾戟 戟簡閲 窯商曾戟
管戟 方曾戟 から香ま‡ 日記
孝 宗十 一二±77T=十 慕十 =】ご口十 蛋十 慕十 助十 助十 宗十 初十 十節
郎 郎 節 那 郎 郎 那 那 那 那 那
育 団 竹 団 団 団 源 団 門 団 宗 団 団 五郎
葡 十 之 十 十 十 之 十 之 十 十 十 十
郎 丞 郎 郎 郎 介 郎 助 郎 節 那 那
華南 伝吹 雪蘇 鳴港五郎四那 朝比秦
草 草 葦 八 辛 筆 ㌔-.71(草 辛 草 空 工蘇甫右衛門 五郎 五郎 蘇 郎左衛門 四郎 五那 十郎 五那 九那 Ll那 面
辛四節 南北 団蔵 辛四郎 辛四郎 竹之塞 辛四郎】 辛四那 鬼王
壁蘇 蘇北 門之助 辛ii郎 団十那 1野面 川歳 団那
勘太那 辛十郎 勘太郎 京の助 辛太夫 請太郎 虎
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3 正徳2 4 3 2 ′.▲.I五永元 16 14 13 10 9 8 7 元棉4 辛
正 春 夏 盆 6 正 正 7 正 正 7 7 7 月
嵐 妄 嵐 早gS 万 亀屋 松本 松本 万 描 妄 嵐 万 妄 嵐 早雲 平 村 半 岩 座
術 柿 術
∩ 夫 夫 ∩ ∩ 夫 門 那 郎
鎌 管 大 - 曾 玉 管 柿 百 鎌 大 鎌 管 和 管名堰
,a 戟 管 日 # とI 戟 辛 日 倉 名 介 戟 国 戟
御所 振分 戟 管戟 -EB )曾 九本 管戟 管戟 正月 曾戟 女郎 太夫 風流 投島
松 i 戟 松 買 花 染 兄弟盟 田.
昼 - 蘇 滞 山 山 坐A 杉 - 卑 藤 竹 坂 十郎
辛 代目 十郎 村長 下辛 下又 鳥新 山初 右衛 右 十那 喝辛 田藤
郎 蘇 十 左 四 五 左 門 衛 左 十
十節 那 徳門 那 郎 衛門 門 衛Pl 郎
請 竹 染 染 小 片 令 村 栄 大 村 五 五那
川 嶋 川 川 野 岡 留 上 崎 和 山
長 辛 十 十 川 仁 川iJt 竹 柿 屋 辛 那
十 十 郎 那 辛 左 左 之 左 甚 十 村 .
衛 衛 汰 門 門 門 鰭 平 比十 奈郎 のどち
市川長 蘇川読 ･ト左川 中村四 龍岡彦 蘇川武 朝
十 左 十右 郎 右 左 ら 比
節 衛門 術PEl 五郎 徳門 衛門 かに 秦
荒川十 森 村 高岡 工蘇
山十の右 雇 扉 豆 壁 扉那 十 十 城 廊 十 村右 太 太 右 左 太 右
術門 術門 夫 夫 衡門 衝門 夫 衛門
立ー∃羽汰壁蘇 大和屋甚兵衛 形山辛八 古令新左徳門 岡村十那汰 蘇十那 莱山岡右蘇門 鬼王
光山室扉 蘇EE]小太那 近松勘之助 甚兵衛 坂田蘇九郎 団郎
葛 袖 富 き I_▲｣石 芳 き 柚 辛 玉 西 辰 西 氏
木 崎 滞 り 井 釈 リ 崎 太 川 川 之 川
育 源 千 な 左 あ な げ 夫 辛 岡 助 岡
世 氏 代 み 源 や み ん 太 之 之
之助 千寿 太 め 千寿 じ 夫 助 助
袖崎 さの 一L一石 土村 雪 袖 戟野 玉 浅尾 袖 少
璽 川 井左 =ヒ口 面 崎軍 佐 村ゑ 重 崎Lt
10 9 7 6 5 2 辛哩71:正徳3 辛
の書 丘 奉 盆 7 盆 五J1■秩 月
梅の 嵐 嵐 竹 八塞 万太 嵐 万太 早 万太 座
助 嶋 柄 夫 莱 iS 夫
花 江 / /∫ 桜 一｢管ik 曾 管 管 管 名題
賊 戸 管 戟 戟 戟 戟
庵 絵 戟 蓬 舵 か 四
木 拷 A 中 ま 李
瓜 世管戟 山 染 くら飛脚 棉縁駒
辛 昼 阜 村 大和 大初 十郎
四郎 妄 宕 山辛 山甚 山甚
徳門 衛門 十郎 左衛門 左衛門
万 坂 万 重 八 村 坂 五節菊 東孝蘇 菊 汰那 重桐 山辛十郎 東又十節
八盟幾右徳門 大谷伝汰 佐川文蔵 朝比秦
中 滞 独 柄 ･ト 蘇 片 工蘇
村 村 川 野 佐 川 岡
節 育 ′ヽ郎 星 I=十 衣 仁
五 右 左 権 右 左 左
郎 衛 術 十 衛 徳 衛
門 Ftー 郎 門 門 門
五郎 鬼王
団那
蘇田'il義 万菊 山下金作 尾上′ト汰那 氏
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